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13:00-13:35 Takaaki Kaneko (Kyoto University) 
Spatial attention of a laterally-eyed bird with two foveas in a single eye 
13:35-14:10 Chika Nagaoka (Otemon Gakuin University) 
Embodied Synchrony in Social Interaction 
14:10-14:45 Chloe Gonseth (Grenoble University)* 
Multimodality of linguistic communication: Gesture/speech interaction in pointing tasks 
14:45-15:20 PRI Tour 
 
SESSION II 
15:55 Atsushi Nakazawa (Kyoto University) 
Computational Behavioral Science - the state of the art of computational behavior understanding 
15:55-16:30 Christopher Krupenye (Duke University)* 
Bonobos exhibit generosity in food but not object sharing 
16:30-17:05 Mai Sakai (Tokai University) 
Social touch and synchronous behavior in dolphins 
17:05-17:40 Toru Betsuyaku (Kyoto University) 
A search for episodic-like memories in two species of rodents: hamsters and degus 
17:40-18:15 Yuzuru Ikeda (University of the Ryukyus) 




9:00-9:35 Hiroaki Ishida (Italian Institute of Technology, University of Parma) 
Social space and touch closely tie into the parieto-insular regions of the macaque monkey 
9:35-10:10 Kazuyuki Samejima (Tamagawa University) 
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Neural mechanisms of value-based decision-making for object and action 
10:10-10:45 Gizelle Anzures (Birkbeck, University of London)* 
Development of an own-race face recognition advantage 
10:45-11:20 Yasuo Nagasaka (RIKEN Brain Science Institute) 
The latent social behaviour in Japanese macaques 
11:20-11:55 Tomoko Imura (Niigata University of International and Information Studies) 
Object recognition under the slit viewing by chimpanzees and human infants 
 
SESSION IV 
13:00-13:35 Masahiro Imafuku (Kyoto University) 
Development of social cognition in infancy: Individual differences of gaze behavior to social stimuli 
13:35-14:10 Regina Paxton Gazes (Zoo Atlanta)* 
Reasoning to avoid conflict 
14:10-14:45 Kaoru Sekiyama (Kumamoto University) 
Aging and visuo-motor control: From a viewpoint of life-span brain development 
14:45-15:00 General Discussion & Concluding Remarks 
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